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ABSTRACT
Gigi sensitif merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang umum terjadi. Pada tahun 2011, Sebanyak 45% orang di Indonesia
merasakan nyeri karena gigi sensitif saat mengkonsumsi makanan atau minuman dingin, panas, atau asam, namun 52% orang
Indonesia tidak menyadari bahwa mereka memiliki gigi sensitif.6 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
pengetahuan pasien mengenai gigi sensitif di Puskesmas Baitussalam Aceh Besar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif, dengan jumlah subjek penelitian adalah 97 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuisioner kepada
subjek penelitian yang telah diberi informed consent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 48 orang (49,5%) subjek
penelitian memiliki pengetahuan baik, 34 orang (35,1%) memiliki pengetahuan sedang dan 15 orang (15,4%) memiliki pengetahuan
buruk mengenai gigi sensitif. Disimpulkan bahwa kebanyakan subjek penelitian, yaitu 48 dari 97 orang (49,5%) memiliki
pengetahuan baik mengenai gigi sensitif.
